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共的討議とビジネス・エシックスとの関連が、本書を通じて深められずに終わっているのも
残念である。本書にたいするこのような感想は、グローバル化と多国籍企業の巨大な社会的
影響力という 21 世紀初頭の文脈において、経済学と経済思想がいかに倫理的要素を再び取
り入れることができるか、という問いについての考察を、各論文が本格的におこなっていな
いことから生まれているように思われる。とはいえ、第 1 章、第 3 章、第 6 章、第 7 章では、
ビジネスにとって倫理とは何かについて、第 2 章、第 4 章、第 5 章では、ミクロ経済のロジッ
クから倫理がどのように論じられうるかについて、興味深い考察がおこなわれている。本書
は、コンプライアンス（法令を遵守し、企業不祥事のような社会から非難される行為をとら
ないこと）という用語で語られるような、標準的な企業倫理の論じ方とは質を異にするビジ
ネス倫理の新しい論じ方に、経済思想史の視点から確かな道を拓いたといえよう。
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